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Avui fa nou auys que mori l'insigne patrici i R e 1 i g i Ó
Angel Guimerà.
En renovar el dolor de Catalunya per la
seva pèrdua aixequem el nostre esperit nacio¬
nal tal com ell hauria volgut.
La Repiíblica espanyola
i els governants de Catalunya
Reproduim a continuació un fragment del llibre pòs¬
tum de Jaume Bofill i Mates, aparegut després de la
seva mort * Una política catalanista', per considerar-lo
de gran interès.
«En altres temps, els governs de la monarquia procuraven desfer el núvol
catalanista aproñtant discrepàncies o renyines entre eis parlamentaris catalans
—com per la Solidaritat—o amb males arts antidemocràtiques: vagues generals
revolucionàries, terrorisme social, persecució governativa, etc...
>Es clar que ara en el Govern de Mad id hi predomina un Partit Socialista
espanyol que pretén, des de la Casa del Poble i el Ministeri del Treball de Ma¬
drid, conservar aquella hegemonia sobre «províncies» que en altre temps era més
adient exercir-la des del Ministeri de la Governació o de la Seu Primada de To¬
ledo; és clar que per aquest motiu, el Govern tenia interès personal d'aixecar les
activitats extralegals i el prestigi de la Confederació General del TrebaP, no catala¬
nista, però dirigida de Barcelona estant i competidora de là Unió General de Tre¬
balladors. Però sigui per aquesta raó o per altres, el fet és que la República ha
tingut el mèrit de no continuar, respecte de Catalunya, aquelles tàctiques corrup¬
tores i antiliberals del temps de la monarquia. Però la República ha tingut a més,
cordialment, la sort de poder tractar, com a representants de Catalunya, amb uns
catalanistes i uns republicans tan candorosos que s'han avingut a apaivagar-se
amb bones paraules i alguna concessió regional en un moment excepcional de la
història, quan Catalunya tenia a favor d'ella: el compromís d'honor de la Confe¬
rència de San Sebastián i de la nota redactada en l'entrevista del senyor Fernan¬
do de los Ríos amb el Govern de la Generalitat* la iniciativa i el fet consumat de
la República Catalana, apuntalada per l'exèrcit, per les masses obreres, per tot el
poble, i respectada, si no estimada, de toies les autoritats forasteres, àdhuc l'epis¬
copal de Barcelona; quan ten a un poder constituí —la G neralitaf de Catalunya—
mmb elements de força a les seves ord es i amb atribucions reconegudes per De¬
crets de la República que en bones mans haurien bastat per a improvi'zsr un
Estat autònom, avant la lettre de la Constitució; quan cap oposició política cata¬
lana criticava ni destorbava la gestió d'una majoria omnímoda; quan comptava
amb t'espectació simpatitzant de l'opinió mundial i de la Societat de Nacions..;
quan tes minories d'Esquerra Catalana en el Parlameni d'Espanya eren necessà¬
ries—com ho són encara—al Govern, per a sostenir-se en el poder; quan el nucli
més fort de la majoria tenia asp'racions enormes que, davant d'una obstrucció
esquerrana, l'haurien obligat a cedir en favor de Catalunya en un bescanvi en
p ofîi de les dues úniques aspiracions positives que existien en les Corts Consti¬
tuents—el Socialisme i el Catalanisme.»
ELS TEATRES
Clausura de curs de TAsso-
ciació d'Amics del Teatre
Pel proper dijous, dia 20, ha estat
anunciada la XLVll representació, amb
la qual aquesta Associació clausura el
curs, i que ha estat confiada a la presti¬
giosa companyia de Irene López Here¬
dia, que tan bell record en servem de
les seves passades execucions «Ei Mon¬
je Blanco» i «Era una vez en Bagdad».
Els inconvenients sorgits al principi
d'aquest curs, foren la causa que la
junta d'aquesta Associació es veiés im-
possibilitada de seguir normalment la
representació mensual, havent de fer-
ne, molt a pesar seu, dues en un mateix
mes i fer ara la clausura estant en ple¬
na canícula
j L'obra escollida és una bonica i ben
I tramada comèdia dramàdca d'Oscar
'
Wílde,'.adaptada al castellà per Pim,
'anomenada «Un marido ideal», en la
Irene López Heredia i Marian Asqueri-
no en fan una veritable creació, secun¬
dats per un conjunt admirable.
L'hora de començ serà a les deu de
la vetlla.
Se'ns prega fem avinent que si degut
s la premura del temps a algun senyor
soci no li haguessin passat al cobra¬
ment les targes, podrà recollir-les a la
entrada del Teatre des d'una hora
abans de la representació.
Preguem a les persones o entitats
queens trametin notes o article que
ho facin en català si volen veure'ls pu-
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Aquesta paraula santa, cristiana, uni¬
versal que consta catalogada en tots els
diccionaris de la llengua dels pobles,
aquesta paraula Religió, civilitzadora
de la humanitat que batega sempre al
fons de la nostra ànima, ha prés ara al¬
tra volta un nou caire de modernitat en
voler el Govern per l'imposició d'una
llei esborrar-la del coneixement del po¬
ble. D'ací en endavant, ha proclamat en
alta veu el Govern de la República,
l'Estat serà laic, i per tant, l'ensenyança
de la Religió Cristiana i Catòlica queda
suprimida de tòtes les escoles públi¬
ques d'Espanya, ¡Com si aquest senti¬
ment sobirà del poble, com si l'ense¬
nyança complerta dels infants fós pos-
isible sense fer esment de la Religió!Perquè Religió vol dir més, molt més,
I que les manifestacions externes del
I culte. Religió vol dir creença, enlaira-
i ment de l'ànima, admiració i reconeixe-
Íment del Creador de la Naturalesa, deCrist Redemptor, de Déu, en una pa-
j raula, que no podrà mai ningú negar la
; seva existència, ni fer-ne el seu abast
infinit l iniel'iigència humana.
Perquè la definició i l'estudi científic
de la civilització cristiana, d'aquesta
comprensió vident que ens volta per
tot arreu, pertany també a l'ensenyança
primària que ara el Govern vol que es
doni a les escoles sense poder parlar
de la Religió que, com la llum del dia,
pregona a l'humanitat un Poder crea¬
dor i una força educadora i reguladora
de la vida. ¿Com éi possible, per exem¬
ple, que pugui ensenyar-se la càtedra
d'història sense fer esment de !a Reli¬
gió dels pobles, ni de la Era Cristiana
que enfonsà per sempre l'imperi del
temps del paganisme, en el compte vi¬
gent dels segles, des de la vinguda de
Jesucrisi?
Perquè la Religió cristiana redemp¬
tora de l'humanitat, és la divisòria que
senyala les nacions civilitzades de les
despòtiques, de les progressives i de
les endarrerides que viuen encara sola
el domini del despotisme, ¡aquesta dis¬
tinció de les nacions, aquest relleu en¬
tre unes i altres es manifesta impúdica¬
ment, a tots els pobles del món que no
professen la religió Cristiana, en l'es¬
clavatge del sexe femení que es tracta
com un negoci de mercat. La dona en
aquests pobles no és ni lliure ni res¬
pectada, és tan sols un caprici dels ho¬
mes i dels poderosos en tota l'extensió
de la paraula... Recordo sempre amb
repugnància un símbol d'aquest poder
del paganisme dels temps dels Cèsars
romans que hi ha a Pómpela a l'entra¬
da del palau de Neró. Una pintura mu¬
ral de vius colors reclosa amb molt
bon encert de la vista del públic, pale¬
sa amb esgarrifança aquell poder des-
pò'ic, brutal, de la mal anomenada ci¬
vilització d'abans de jesucrist. Com si
la paraula civilització, que vol dir cultu¬
ra, respecte, abnegació, progrés, po¬
gués compendiar mai aquell repugnant
paganisme! !
Però en el designi providencial di l
temps va arribar l'hora de convertir en
pols aquell paganisme. Jesús, el diví
Mestre de l'humanitat, predicant per tot
arreu amb la seva paraula santa, arbo¬
radura, l'amor a Déu sobre totes les
coses i al proïsme com a tú mateix,
aquesta doctrina tan convincent i senti¬
mental per la seva claretat com contrà¬
ria al paganisme allavors existent, va
portar-lo al sacrifici de la Creu i a la
mort pel bé de l'humanitat. 1 aquella
doctrina de Crist, redemptora, il·lumi¬
nant amb els seus raigs divins des del
cim de la muntanya del Gòlgota les in¬
tel·ligències desviades i arrelant amb
fermesa en els cors de tots els màrtirs
I del temps del paganisme, creixent i
creixent sempre, va derruir a la fi aquell
i poder que semblava indestroclible, re-
: dimint els pobles creients i sobre tct
les dones del seu esclavatge inhumà.
Per això el sexe femení ha estat i serà
; sempre el més creient i el més ferm de-
fensor de la Religió Cristiana.
I Aquesta és, en síntesi, la doctrina re¬
demptora de la Religió de Jesucàlst
que, com la nostra ànima, viurà sempre
mentre el món sigui món en el cor de
tots els pobles i Estats civilitzats i pro¬
gressius. Poc vol dir que l'arbre srgrat
de la Religió Cristiana tingui altres dues
branques de diferent caire religiós, el
protestantisme i el cisme grec, perquè
el Govern actual de la (República es
desen engui de la seva ensenyança a les
escoles públiques, al·legant el laicisrr e
tan sola per aquesta divergència dtl
caire i del sentiment religiós exposat.
Palesen amb Iota visió de claretat, de
sentiment, el culte de la Religió Cristit-
na en lots eis Estats civilitzats i en totes
les llars dels ciutadans, les festes de Ci p
d'any, dels Reis, Setmana Santa, Pàs-
qües. Corpus Christi, de la Mare c e
Déu i de Nadal. Com també especial¬
ment les festes dels Sants dels pobles i
les dels Sants dels noms dels cristians
i de tothom que celebren totes les fa¬
mílies per humils que siguin.
El que hi hagi a Espanya un porcen-
tatge escàs, molt migrat dels seus habi¬
tants que no vulguin la ensenyança
religiosa és una cosa molt diferent
de no sentir-la ni practicar-la en tots
els actes de la seva vida social i cris¬
tiana. Estimar Déu, el Creador de
totes les coses i al proïsme com
a tú mateix, com diu l'Evangeli; aquest
esperit i fonament de la Religió Cristia¬
na és una obligació de l'ensenyança de
tols els Estats civilitzats del món, que
cumpleixen al peu de la lletra en una o
altra forma de l'ensenyança oficial que
es dóna arreu en totes les escoles. L'en¬
senyança religiosa no pot ni deu sepa¬
rar-se de la restant ensenyança dels in¬
fants. Per això van a les escoles, per
aprendre de lot.
És realment impossible, racionalment
parlant, sustreure l'ensenyança de la
Religió Cristiana del coneixement dels
infants. Les Esglésies amb llurs campa¬




dels pobles que alcen els seus cims al
cel per tot arreu del món; el nom de
Déu que surt dels iiavis de totes les ma»
res perquè l'aprenguin a parlar quan
són petits els seus Bllets; el costum a
acomiadar-se amb un a Déu siati dels
citalans; aquest sentiment, aquesta ex¬
pressió dogmàiica, reveladora de la Re¬
ligió Cristiana que veiem i sentim a ca¬
da moment de la nostra vida social;
aquests fets són senzillament innega¬
bles. I és per últim, repeteixo, una obli¬
gació ineludible de lots els pobles i
Governs civilitzats del món l'ensenyan-
çt de la Religió Cristiana a totes les es¬
coles públiques.
El Govern que deixi de complir l'es¬
mentada obligació de l'ensenyança de
U Religió Cristiana en les escoles pú¬
bliques, caurà en el menyspreu dels
seus rúbdits un dia o altre. Li història
dels pobles i el temps per testimoni.
Desgraciats dels pobles i dels ciutadans
que no hagin après mai. ni practiquin
«n la seva vida les ensenyances de la
Religió Cristiana!
R&fael Pasant i Arús
De Mtrsica
B. Gàlvez-Bellido .
a la Sa'.a Cabanyes
Dissabte passat, a la Sala Cabanyes
del Círcol Cafólic d'Obrers d'aquesta
ciutat, seguint la pelegrinació que s'ha
imposat el notable concertista 6. Gàl-
vez Bellido, prou conegut en altres acti¬
vitats musicals en nostra ciutat, per ha¬
ver tingut conñada la direcció de la
Banda Municipal, ens donà a conèixer
el nou instrument Viola-tenor, construït
pel notable 4üther» barceloní R. Par¬
ramon.
Semblava que desprès d'un curs de
i lactivitat de l'Associació de Música, la
manifestació ar.ística anunciada a la
nova Sala d'espectacles, que dit sigui
de pas, ès de simpàtic aspecte, senzill i
joliu, i reuneix excei'leiÉs condicions
acú^iques, a jutjar pel concert a que
ens referim, havia d'atreure major con¬
tingent, però es veu que l'Associació
de Música, es desinflà per manca de vi¬
gor ariístic, d'altra manera veuríem els
elements que la constituïen acoblar-se
en les esporàdiques manifestacions de
música seriosa.
El concert, pel seu contingut, per les
obres interpretades, era ben idigne de
í'alenció dels veritablement iniciats i
d ds aficionats a la bona música.
Al propi temps la cooperació del jo¬
ve pianisia, nostre compairici Antoni
Ditz, qui actuà acompanyant al mestre
Gàlvez, tingué a son càrrec la segona
part del programa. A part de ¡'interès
per a conèixer un dels valors artístics
que com a compatrici devem contri¬
buir a que mantingui el foc sagrat del
Sicrifici en l'estudi dels grans mestres,
a l'executar ai piano les quatre obres
que hi figuraven: l'estudi n.° 12 de l'op.
10 de Chopin; Scherzo, de Mendels-
shon; Invitació al Vais, de Weber i la
Rapsòdia n.° ô, de Lizt, mès el Gran
Vals Brillant de Chopin, que donà per
a correspondre als aplaudiments, por¬
tava una varietat a la vetllada, que fora¬
gitava tot perill de monotonia per
molts... que no hi eren.
Gàlvez, amb la Viola tenor, acompa¬
nyat del pianista anomenat interpreta¬
ren en la 1." part, el Concert en si de
Haendel, reali'zat sobre baix xifrat per
Enric Casadesús; Melodia de Gluck;
Rondino, de Beelhowen. Aquesta úití-
TEATRE BOSC
AVÍS
La nova Empresa d'aquest Teatre fa avinent que
queden anul lats tots els passis i abonaments de lo¬





ma obra tingué de bisar-se. I en la part
que c'oguè el progama. Sonet de Tol¬
drà; Oavota, de Lamolte de Grignor ;
Bo ero, de Bretón; Cançó espanyola de
Coicre o, i Malagenya, d'AIbèniz. I fora
de programa interpretaren. La Fdosa,
de Dunkier.
Totes les obres foren ben aplaudides,
palesant-se que agradà a l'auditori la
interpretació que ens donaren els no¬
tables artistes.
Nostra impressió respecte al nou ins¬
trument ideat i construït pel senyor
Parramon, ès que pel seu vigor i gran
sonorita^ serà adoptat per molts que
desisteixen de l'estudi del Cello per di¬
ficultats no imputables à la capacitat ar¬
tística. No desmereixent del timbre i
sonoritat d'aquoll instrument, la Víola-
tenor podrà ésser conreuada per artis¬
tes que tinguin la mà curta o no prou
ben conformada, per poder excel·lir en
el Cello,
I ès nostra particular apreciació, que
es presla mès que el Cello i que cl vio¬
lí per al seu conreu per la dona.
I finalment, referent al nostre con¬
ciutadà Antoni Diíz, no mès cal dir
que ens satisfé abastament. Realment,
la seva escola artística junt amb ei do
mini que té de la tècnica dei piano,
farà que consolidi ei seu prestigi de
concertista, en ia que li augurem una
brillant carrera.
I. U.
El concert d'avui al Clavé Palace
Tai com vàrem anunciar, avui, a les
deu de la nit, donarà un concert de
piano, patrocinat per l'Associació de
Música de Mataró, el jove concertista
orb, Miquel Carbonell, que tan brillant¬
ment ha cursat els estudis a l'Acadèmia
Mercè, de Barcelona, sobreísortint du¬
rant els mateixos en tots els exàmens i
obtenint en el curs de perfeccionament
primer premi i Menció d'Honor.
El programa • desenrotllar és el se¬
güent:
1.® part
1.—Fieures solitaires, R. Schumann.
2.—En un jardín del Escorial, J. Bis-
carri.
3.—Adagio cantabile de la Sonata
dita El clar de lluna, L. Beethoven.
4.—Concertina. Concert de J.S. Bach.
i) larghetto, b) adagio sostenulo, c) alle¬
gro, d) finale.
5.—Les jeux d'eau de la villa d'Esté,
Ff. Liszt.
2.® part
6.—Prélude sur le Souge d'un Auge
de Ludovic, par Gloet.
7.—Marxa fúnebre, I. Albènfz.
8.—Cant d'amor, A. Nicolau.
9.—Concert n.° 10, L Beethoven.
10.—Gran Rapsodia húngara, Fr.
Liszt.
s i
En Caries Jordà a l'Âte-1
nen Popular d'Ârgentona
El proper dijous, a dos quarts de deu
dei vespre, organitzada per l'Ateneu
Popular, donarà una conferència en el
seu estatge social, ei prestigiés presi¬
dent de la Unió de Sindicats Agrícoles
de Catalunya, En Caries Jordà, el qual
versarà sobre el tems: «La situació po¬
lítica actual í les seves conseqüències
en l'agricultura de les nostres comar¬
ques».
Per tractar-se d'tin tema que Ínteres
sa en gran manera als argentonins i
agricultors de la comarca, l'anunci de
aquesta conferència ha desvelliaí la na¬
tural expectació.
L'8c;e serà públic.
—1 quina cafo ? Se sent dir arreu.
Peiò. ja leniu el necessari per a com¬
batre'? Neveres, geíadores. galledes
oer gel, refrigeradors, ombrel·les, etc...
No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi¬
lla on hi trobareu de tot.
ELS ESPORTS
Boxa
La vetllada d'aquesta nit
al Cinema Gayarre
Aquesta nit, a dos quarts de deu, tin¬
drà lioc l'anunciada vetllada de boxa;
essent el programa d'ella el següent:
l.er combat (pesos lleugers): Maron-
no-Pons.
2.on combat (pesos plomes): Hernán¬
dez Gil.
3.er combat (pesos mosques): Bou-
Pérez.
4.rt combat (pesos Ueugerf): Boada-
Esquia.
5.è comba*, exhibició professionals:
Barranco-Liberato.
6 è combat (pesos lleugers): Ramon
Trinxer Ferran Carazo.
Tots els combats seran a 3 «rounds»
de 3 minuts, menys ei de Btrranco-Li-
berato que serà a 4 «rounds».
Heu's ací els pr; us populars: entrada
genera', 1 pessela; preferència, l'50;
butaques de «ring», 2; i bu'aques 1.® fi¬
la «ring» numerades, 2'50.
«
• •








J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 a 11 de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Oiaiu per i Malalties de |i Peil i TraUaicsnt del Si. USI*»Dr. Uinàs
Tractament ràpií i no operalori de les almorranes (morenes)
Cnradd de lea «úlceras (l(egaes) de les camea» — Tota els dimecres I dlomen-
fea. de n a 1 : — : CASSES DE SAOTA íw • - • mataoô
O T I C I E S
Ob8ervat«ri Mete«rolôgic aie les
Bteeles Pies áe Materé (Stau AauP
Observacions del dia 18 de juliol 1033
Bores d'observació: 8 matf - 4 farda
Altura llegidai 766 5—765 6
Temperaturai 25 7—27'
AU. reduïda: 763 5—762'4
Termòmetre leci 22 7—24 6
» humm 21*3—22'5







Velocitat segona 0 8 5'
Anemòmetre: 931
Kcaerrsgutí 94
î Classa: K Ci K^Ci




kdtat del aeii MT - CS
Sstfit ia ear: 1-2
L'asaarvader J. Roca
Ha soriii cap a Madrid, par tal d'as¬
sistir a la magna Assemblea Económi¬
co-Social que tindrà lloc durant els dies
19 i 20 d'aquest mes, el Secretari del
Consell Directiu de ia Federació Indus¬
trial d'Auio-Transports de Catalunya,
senyor Josep Manzanares i Baró, qui
ostentarà la representació de l'esmenta¬
da entitat en aquella assemblea.
—Escolteu el disc executat per l'Or-
quesirina d'aquesta ciutat JAZZ ORIEN-






Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Galan, 259, Mataró.
La Conferència de Senyores de Sant
Vicenç de Paül ha vo'gui celebrar el
Centenari de la fundació de la primera
Conferència a París l'any 1833 en la
forma més adient amb l'esperit i objec¬
te de l'expressada Conferència.
S'ha reparti! als pobres un bono ex¬
traordinari de carn. Demà, festivitat de
Sant Vicenç de Paül, tindrà lloc a ia
capella dels Dolors de la parròquia! de
Santa Maria, Junta general, a dos quarts
de sis de la tarda; i diumenge, dia 23, a
la mateixa capella dels Dolors, a dos
quarts de vuit del matí, es celebrarà
missa de Comunió general amb plática.
CONTRACTISTES D'OBRES
Calç hidràulica. Guix de Ripoll, Terra
refractària, Cairons vernissais. Tubs
i peces de ceràmica
Ciments Pons - C. Sía. Teresa, n.° 44
Aquest vespre, a les nou, es reuneix
el Sindicat del Ram de la Fusta, en el
seu estatge, R. Mendizàbal, 30, per ^le-
g,r nova Junta i altres assumptes.
Per ordre de l'Alcaldia, aquest matí
la Brigada municipal ha començat a
netejar les parets empastifades dissabte
a la nit amb inscripcions de ia C. N. T.
i F. A. I. demanant l'amnistia.
Els empleats es veuen amb treballs
per esborrar les lletres grosses enqui-
tranades i després de moltes provatu¬
res les lletres no acaben de desaparèi-
Dr. O. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Me'ge del Sanatori Frcnopàiic de Nostra Doiia de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Pstcastènta, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Demaneu per lot les
Pastes alimenlícies óie
JÓÁN DURAN
que són les millors
Fllitiia: Saota Hatia, 34-lllataiá : Especialitat en Macarrons i Tallarines :
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xer del tot i el que és pitjor les ptreis
queden llastimostment brutes.
Heu's tcí tot el resultat pràcti: d'a¬
quells pintors noctàmbuls: Uns propie¬
taris, aliens a tot, perjudicats en llurs
propietats; la ciutat barroerament em¬
pastifada i la incultura cfuna minoria
extremista descaradament manifestada.
Avui ha continuat la vaga que ahir
declararen els obrers del camp a&üats
a la U. Q. T. per solidaritat amb els
seus companys d'oGci del Llobregat
que fa un quant temps sostenen un
corflicteque no acaba de solucionar-
se.
Els obrers de la C. N. T. avui tampoc
l'han secundada i han assistit al treball.
La vaga transcorre paciScament.
A la «Quefatura» de Vigilància ha
estat dipositada una clau, de cancell,
amb cadena, trobada aquest matí a la
Riera.
Es troba a nostra ciutat per a passar-
hi alguns dies de repòs, el Rnd. Dr.
Ramon Miquel, Pvre., canonge de Sol¬
sona, germà del senyor ecònom de la
Parròquia de Sant Josep, Rnd. Dr. Lluís
Miquel, Pvre.
Notes Religioses
Dimecres: Sant Vicenç de Paül, fdr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep, en
sufragi del Rnd. P. Antoni Cuadrada,
<a. C. s.), s'exposarà Nostramo a dos
quarts de set del matí. A les nuu, missa
solemne de Quaranta Hores. Vespre, a
dos quarts de vuit, trisagi. Completes
cantades per la Rnd. Comunitat alter¬
nant amb el poble, benedicció i reserva.
L'úUim dia es començarà un quart
abans, acabant-se amb el cant del Te-
Deum.
Bisilíéa pottQqulal úè Smtü Mafíñ,
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les Q la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6*30, trisa¬
gi; a les 7, mes del Carme; a les 8*30,
mes de la Purissima Sang; a les 9, missa
conventual cansada. Ai vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a 7 30, roiss» i Corona JoseB
na.
Paffdmiíi ^ Sani Júm i Sant
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8,
mes de! Carme, precedit del sani rosa¬
ri.
Demà, duran! la missa de les 7, co¬
mençament de la novena a les glorio¬
ses Santes Juliana i Semproniana, Pa¬
trones de nostra ciutat; a dos quarts de
S, exercici del dia 19, dedicat ài gloriós
Patriarca Ssní Josep.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a les 7 a l'altar major, en sufra¬
gi de Na Clara Vtrïl-llobera (a. C. s.);
durant la missa es farà la funció men¬
sual de Sant Josep; a dos quarts de 7, a
l'aitar de Santa Rita, a intenció de per¬
sona devota.
M. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hons de despatx: De 10 a 1 de 4 al
Díssabiest de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
«ompra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
t'mació de contractes mercantils, etc.
Notícies de derrere tiora
InfonnAciò de PA^ènciâ FàbrA per conferències ielefònicfues
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 de juliol
de 1933:
L'anticicló que els darrers dies cs
trobava a l'Atlàntic, s'ha internat al nos¬
tre continent i en conseqüència el temps
millora a la meitat sud d'Europa on el
cel està serè i torna a augmentar la tem¬
peratura.
A les liles Britàniques, Països Baixos
i Alemanya hi ha molts núvols i boires
registrant-se també algunes plovisques
sota l'influència de les baixes pressions
que dominen al nord d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina bon temps amb a'guns nú¬
vols per la costa de Barcelona i Tarra¬
gona i boira al Pia de Bages.
Els vents a tot el país són fluixos i
variables amb predominança dels
Nords per l'interior i les marinades per
la costa.
La temperatura màxima d'ahir a Se¬
rós fou de 33 graus i la mínima d'avui
a Núria, de 8 graus i a Sant Hilari de 9
graus.
L'acció dels escamots. - Una denún¬
cia de «Solidaritat Obrera». - El cap
dels escamots senyor Badia aquest
vespre explicarà el fet
La «Soli» d'&vui publica una nota en
la qual es denuncia que uns individus
períanyents als escamo's de l'Esquerra
Republicana de Catalunya, es presenta¬
ren si domicili de l'obrer Ramon Pé¬
rez Escudero i li propinaren una gran
pallissa, afegeix l'òrgan de !a C. N. T.
que gràcies a l'intervenció de la força
pública, els escsmois no remataren la
seva víctima.
E! senyor Badia, un dels caps dels
escamo's, ha citat els periodistes per a
aquest vespre, per a explicar-los hi els
fets tal com han succrït.
Sembla que la explicació que donarà
el seryor Badia serà la següení: L'indi¬
vidu apallissat era portador d'unes
quantes bombes, i a l'ésser atrípat per
uns individus dels escamots, va treure's
la pistola per deiensar-se i aleshores e's
individus dels escamots es prengueren
la justícia per la seva mà.
la vaga del rsni de construcció.
Tot Sfcgueix igual. - El governador
ordena als patrons que demà es
reprengui el treball
La vaga del ram de construcció con¬
tinua en el mateix estat; són comptades
les obres on treballen a'guns obrers.
Ei governador ha cridat els represen¬
tants dels contraciistes d'obres i els ha
noUficat que demà s'ha de reprendre el
treball en totes les obres, taliers, bò vi¬
les, etc., amb el personal que es pre¬
senti.
La vaga dels treballadors del camp
últims dies hsvia rebut noves denún¬
cies sobre casos d'infracció de la llei
sobre ei repartiment de collites; en tots
els casos en que la infracció de la llei
és evident, he passat la corresponent
denúncia a la guàrdia civil.
El Or. Marañen a Barcelona
Aquest mati, acompanyat de It seva
esposa, ha arribat a Barcelona el doctor
Marañon.
Incendi en una fàbrica,
mor carbonitzat
El patró
A les cinc de la matinada, s'ba decla¬
rat un incendi en una fàbrica de arti¬
cles de celuloide, propietat de Antoni
Qinestà, situada al carrer de Breton de
los Herreros.
L'incendi ha estat formidable; el foc
s'ha propagat amb una rapidesa tan
vertiginosa, que el propietari de la fà¬
brica no ha tingut temps de fugir i ha
mort carbonitzat.
Creació de l'Escola de Policia
El Butlletí OBcial de la Qeneralitat
de Catalunya publica un decret creant
una Escola de Policia i convocant opo¬
sicions per l'ingrés a la mateixa.
El conseller de Governació, senyor
Selves, ha dit als periodistes que la
creació de l'esmentada escola no vol
pas significar que la Qeneralitat cregui
en la ineficàcia de la polida espanyola,
sinó que solament que les dues centes
places que bi ban per cobrir en la po¬
licia de Barcelona, vol que siguin ocu¬





Sembla que per una bandà el senyor
Azaña retarda tant com pot el nomena¬
ment del nou ministre de Justícia fins
haver estat votades les lleis pendents en
el Parlament, per estimar que el nome¬
nament en qüestió més valdria que
coincidís amb ei plantejament a fons de
la qüestió política, que ara el propi se¬
nyor Azàfia no sembla pas voler defu¬
gir, ans al contrari.
En canvi, altres informadors creuen
que el nomenament det nou ministre
de Justícia sortirà del Consell de minis¬
tres d'avui mateix. La desorientació és
molt gran.
La codstitució
del Tribunal de Garanties
Molt aviat es procedirà t la constitu¬
ció del Tribunal de Garanties. Sembla
que el nou organisme s'estatjarà a i'an-
tic Palau del Senat.
Declaracions del senyor Maura
Interrogat per un periodista, cl se¬
nyor Maura ha dit que es mostrava
molt satisfet de l'actuació del Govern
ac'uat perquè afavoreix molt els conser¬
vadors. S'estan det^prestigiant tant i tant
que per molts anyi el poble repudiarà
ei govern de les esquerres.
Com a cap d'un partit polític m'en-
cUa la conducta del Govern, però com
a republicà m'indigna.
Parlant del nomenament del senyor
Albornoz per a President del Tribunal
de Garanties diu que en mig dels errors
polítics d'aquest home cal convenir que
era un auster, però que pels a zars de
les baixes maniobres polítiques dels
, seus correligionaris se l'ha fei caure en
El senyor Ametlla ha dit als periodis- I el major descièdit i la més gran immo¬
tes que la vaga dels treballadors del
camp no havia pres increment i que so¬
lament afectava alguns pobles del pla
de Barcelona. Ha dit també que s'esta¬
va celebiant en una dependència del
Govern civil una reunió, sota la presi¬
dència del vice-president del Jurat M x-
te i amb l'tssis'èacia dels alcaldes dels
pobles afectats per la vaga, de la qual
creu en sortirà la solució del conflicte.
Els conflictes del repartiment
dels fruits de la terra
El governador conversant amb e's
periodistes, també els ha dit que aquests
Broii2:ejalPlatalat - Níquelat
dc tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmpares
Ulils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: ; : BALMES, 11
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ralitat en elevar-io de ministre de Jus í-
cia a la presidència del Tribunal de Ga¬
ranties.
Les Corts vínentes, en les quals les
dretes tindran majoria, digué, no res¬
pectaran aquest nomenament com dei¬
xaran sense efecte molles de les coses
que aquestes Corts desprestigiades han
legislat.
Preguntat si pensava tornar al Parla¬
ment, exclamà: —Per què tornar hi? Si
allò és una farsa. No cal fer-se il·lu¬
sions sobre l'allunyament del ptís de
les Corts actuals.
S'ls tarda
El Consell de ministres
A la Presidència s'han reunit els mi¬
nistres per 8 celebrar Consell. La re¬
unió ha començat a dos quarts de dot¬
ze, acabant a un quart de tres.
Ni a l'entrada ni a la sortida cap dels
ministres *18 fet manifestacions d'inte¬
rès.
El ministre d'Agricultura ha facilitat
la nota oficiosa, la qual no conté ret de
particular, solament una nota d'Estat
notificant el començament d'unes ne¬
gociacions amb els EE. ÜU. per on as¬
sumpte de caràcter comercial.
D'unes oposicions
Al ministeri d'Agricultura han facili¬
tat una nota dient que havent estat com¬
provades unes denúncies sobre l'acti¬
tud del tribunal d'unes oposicions de
assessors agrícoles, no s'ha trobat res
de reprobable i en conseqüència han
estat reposals els vocals del tribunal
disposant la validesa de les oposiciontf,




CÀDIÇ.—A les nou del matí ha fet
explosió una caldera del «Méndez Nú-
ñez». A conseqüència de l'explosió ba
mort el maquinista de guàrdia i quatre
mariners ferits.
—H tn estat represes les obres ala ta¬
llers de l'Aeronàutica Naval.
Explosió d'una bomba
SARAGOSSA. — Aquesia matinada
ha explotat una bomba col·locada en
una pilastre del pont de la carretera. Et
soroll de l'explosió ha estat sentida a la
ciutat. Un tros de ferro ha caigut a la
presó situada prop del lloc de l'explo¬
sió.
Una assemblea de la C. N. T.
GIJÓN.—Ha acabat l'Assemblea dc
la C. N. T. Ha estat acordada l'actua¬
ció directa, acordant-se també que en
cas que l'autoritat no aprovi aquesta
manera d'actuar, eis diversos acords
seran portats a la pràctica clandestina¬
ment.
Secció financiers
Cetitaaaleni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Cometa d«
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, !t
BORSA
DlVISiS iS^RAMQBItlt
Aranas fran. . . . , . 47'00
ieigata or. . • . 167'5C
iliuras est 39'95
yras. . . . i . I . 63'25
Fraaas laisses . . . 232 00
Dòlars 8'31












Algfies ordinàries .... 14200
Andslusos....... 10 25
P. C. Transversal .... 33 65
Filipines A. ' 329*00




PER» G.OM8»THt DUPANT lA CALOP. UA SET ' uES AFECCIQNS DEL PAIDOP I 8UOELL3
4 DIARI DE MATARÓ
ff> ona botella de litre plena d'oigua, hi poso dues cullerodes de
Oxigenante de Carbones i remeno lo botella— pa ESTa!
Amb la solució preparado mullo 15 auilos de carbó que obons hauréposot en un cubell, fins que quedi ben mullot. ¡Qüestió d'un minutl iQuino feliclfotl Més color o lo cuino, més netedat a la llar—1 encaro estalvio la meitat del carbó! jAIXO ES IDEALI
Riera. 39 i Pujol, 1 MarlI FÍlé Teléf. 165 - Mataró
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsta casa productora garant,tza la seva eficàcia; si vostè compra un pot ! no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon1 h adreçara un empleat o subsanar el defecte d aplicació.
Fixis be, casi el 50 Vo d'estalvi, la meitat del que gasta ^ actualmentRefusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Demanri a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demani*l al concessionari:
i li serà enviat a domicili
ESTA CREMANT INÚTILMENT
cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
ante jde Carbones
la manera senzilla i prà el carbó, només un minut coda dic
lililí
6 Vàlvules
Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
¡FIXI'S EN AQUEST PREUI
Ptes. 400
Per a demostracions: JOSEP DONATE, Jorge Juan, 20
jlfotUs Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES 1 ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles




Situat à la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
s.a.e. M.A.R.-Rambla Santa Mònica, 31-33 - BARCElONIt<
Organítzíció de vialpes de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i»-
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeri8{,
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en !es fronteres i estacions principals.








Arripolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-la en €Coimados»
i Tendes de Queviures
M'ofereixo
amb carro i aca per a repartir, a les tar¬
des i a preus mòdics, tota classe de gè¬
neres.
Raó: A. Boitadera, Enric Granados,
12, l.er.
Es ven
tenda de qneviures, bona porta.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
DIARI EWAATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentst
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Ttla l Tarread . . Rambla, 28
Utbrería H. Abaàal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. ' . Rtera, 40
